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Som nye redaktører på Culture and History er vi glade for at kunne lægge ud med et temanummer. 
Nummeret præsenterer ni bidrag, der alle stammer fra det seminar, der i anledning af Etnologisk 
60-årsjubilæum, blev afholdt på Saxo-instituttet i oktober 2020. Artiklerne er let omarbejdede 
udgaver af de mundtlige oplæg, som de fastansatte etnologer holdt på jubilæumsdagen. I den første 
artikel præsenteres baggrunden for jubilæet nærmere, tilligemed temaerne for de øvrige bidrag. 
 
Artiklerne i Culture and History udkommer både i temanumre, blandede numre og som fortløbende 
enkeltudgivelser og redigeres af en fast redaktion i samarbejde med gæste-eller temaredaktører, 
primært studerende, som i fællesskab tager stilling til indkomne forslag og sørger for mulig 
fagfællebedømmelse. Tidsskriftet, der almindeligvis publiceres online, udgiver som hovedregel 
artikler forfattet af studerende ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Formålet er at give 
studerende fra instituttets forskellige fagligheder mulighed for at publicere artikler baseret på 
projekter, opgaver eller specialer og dermed dels formidle deres indsigter, dels prøve kræfter med 
forskningsartikelgenren. 
 
Tidsskriftet blev lanceret i 2016 med støtte af Københavns Universitets U-2016-projekt 
Forskningsbaseret Uddannelse. Se videre: http://fbu.ku.dk 
 
God fornøjelse med læsningen! 
 
Peter Edelberg, Historie og Niels Jul Nielsen, Etnologi 
Saxo-instituttet 
 
 
